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Lit de la Saône du PK 128 au PK 150
Prospection inventaire (2002)
Jean-Michel Minvielle
1 La zone géographique sur laquelle portent les autorisations est passée cette année de 6
à 22 km. Les deux extrémités de cette zone ont été particulièrement étudiées.
2 Au nord de Chalon un gué, mentionné par A. Dumont (Dumont 2002), nous a été signalé
localement, alors qu’aucun haut-fond n’est mentionné dans les documents d’archives.
Cependant plusieurs éléments figurent sur une carte de 1862 : rive gauche, à la limite
des communes Allériot et Châtenoy-en-Bresse au lieu-dit Les tuileries de Verdenet, il
coupe la rivière en direction d’un chemin qui arrive sur la rive opposée en amont et
mène au village de Sassenay. Ce chemin longe une parcelle qui se nomme La pièce au
gué. Le gué a été suivi en plongée jusqu’au chenal où il a été détruit par les dragages.
Outre des tuiles du siècle dernier, ont été découverts des fragments de sigillée, un col
d’amphore Dressel 1B portant une estampille (illisible) ainsi qu’un tesson de pot gaulois
daté de La Tène III.
3 Il  semblerait qu’un second gué partant également rive gauche de la limite des deux
communes  citées  plus  haut,  et  dont  l’atterrissage  rive  droite  se  situe  à  quelques
centaines de mètres en aval du chemin qui va au village de Sassenay, débouche au droit
d’un second chemin qui mène aussi au village susnommé.
4 Au sud de Chalon les plongées se sont concentrées sur une zone où trois tracés de gué
sont  répertoriés.  Des  objets  métalliques,  pour  la  plupart  gallo-romains,  ont  été
remontés : une gaffe, deux pointes de beurnaïou dont l’une porte une estampille, ce qui
est très rare pour ce type d’objet. Un beurnaïou, dont l’orthographe et la prononciation
diffèrent  suivant  les  secteurs  géographiques  et  le  patois  pratiqué,  est  une  grande
perche en bois terminée par une pointe métallique ; plantée dans le fond de la rivière et
en appui sur le flanc de l’embarcation elle permettait de faire faire un écart brusque à
celle-ci pour éviter un obstacle ou un objet flottant. Un fragment de verre gallo-romain
a également été trouvé dans cette partie de la rivière.
5 D’autre part un peu en amont de ce secteur une anomalie de terrain a été rencontrée.
Le fond de la rivière se situe à 6 m de hauteur d’eau actuelle ; une remontée à 4 m barre
la  rivière  en travers,  comme un gué ;  deux interruptions se  situent  près  de  la  rive
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gauche, elles sont probablement dues à des dragages. La carte de 1862 n’indique aucun
chemin d’accès à cet endroit de part et d’autre de la Saône et aucune limite communale
n’existe. Des vérifications terrestres n’ont pas permis d’apporter le moindre indice. De
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